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ABSTRACT 
 
Qomariyah, Nofita Nurul. 2017. The Implementation of Think Pair Share 
Method Assisted Monosikemdo Media to Improve the Learning 
Quality Social Studies Fifth Grade Students of SD 4 Karangbener 
Bae Kudus. Teacher of Elementary School Education, Teacher 
Training and Education Faculty of the University of Muria Kudus. 
Supervisor (1) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd., (2) Ika Oktavianti, 
S.Pd., M.Pd. 
 
This research aims to explain how the improvement of learning quality 
social is seen from teacher's learning behavior, student's learning behavior and 
impact, and learning materials in applying the learning method of Think Pair 
Share with Monosikemdo assisted media for students in fifth grade SD 4 
Karangbener.  
The learning quality social is a level of learning quality achievement that 
involves teachers, students and the environment in supporting the learning process 
for the achievement of learning objectives. Think Pair Share is a cooperative 
learning model that gets students to think, respond, work together and help each 
other. Monosikemdo is one of the board games in which there is a plot where each 
player can have the plot by answering questions and getting the scores listed. The 
hypothesis of action research is the application of Think Pair Share method with 
Monosikemdo assisted media can improve the learning quality social of fifth 
grade students in SD 4 Karangbener Bae Kudus. 
Classroom action research was conducted in fifth grade of SD 4 
Karangbener with research subjects of 16 students. This research be held for two 
cycles, each cycle consist of four stages; planning, implementation, observation, 
and reflection. The independent variable is Think Pair Share method with 
Monosikemdo assisted media. While the dependent variable is the quality of 
learning social studies. The Instrument in this research is the questionnaire, 
guildelines for observation, testing, and documentation. Data analysis used is 
quantitative and qualitative data. 
The result of the research showed that there was an improvement in the 
value of teacher's learning behavior in the learning process in cycle I 76% (good), 
and cycle II 89% (very good), supported by the improvement of students' learning 
behavior in cycle I 74,53% (good) to 86, 72% (very good) in cycle II, and the 
impact of student learning in cycle I 75% (good) to 87.50% (very good) in cycle 
II. Social studies learning materials also increased in cycle I 77.08% (good) to 
92.71% (very good) in cycle II. This proves that application of Think Pair Share 
method with Monosikemdo assisted media can improve learning quality social of 
fifth grade students in SD 4 Karangbener Bae Kudus. 
Based on the results of classroom action research that have done in fifth 
grade students in SD 4 Karangbener, it  can be concluded that the application of 
Think Pair Share method with Monosikemdo assisted media can improve the 
learning quality social of fifth grade students in SD 4 Karangbener Bae Kudus. 
Therefore, it is suggested to apply Think Pair Share method with Monosikemdo 
 
x 
 
assisted media, the teacher must make remidial for the unfinished student and 
gives the time to ask for the difficulties students with the material presented, 
besides the teacher should be more creative so that the students get more 
enthusiastic and spirit in the learning process until the role of the teacher as 
facilitator and motivator can be optimized. 
 
Keywords: Think Pair Share, Monosikemdo, Learning Quality Social 
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ABSTRAK 
 
Qomariyah, Nofita Nurul. 2017. Penerapaan Model Think Pair Share 
Berbantuan Media Monosikemdo untuk Meningkatkan Kualitas 
Pembelajaran IPS Kelas V SD 4 Karangbener Bae Kudus. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) 
Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd., (2) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
 
 Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana peningkatan kualitas 
pembelajaran IPS dilihat dari perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak 
belajar siswa, dan materi pembelajarannya dalam menerapkan model 
pembelajaran Think Pair Share berbantuan media Monosikemdo pada siswa kelas 
V SD 4 Karangbener.  
 Kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian mutu 
pembelajaran yang melibatkan guru, siswa serta lingkungan dalam menunjang 
terjadinya proses belajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Think Pair Share 
adalah model pembelajaran kooperatif yang memberikan siswa untuk berpikir, 
merespon, saling berkerjasama dan membantu satu sama lain. Monosikemdo 
adalah salah satu permainan papan yang didalamnya terdapat petak yang dimana 
setiap pemain dapat memiliki petak tersebut dengan menjawab pertanyaan dan 
mendapat skor yang tertera. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penerapan 
model Think Pair Share berbantuan media Monosikemdo dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran IPS kelas V SD 4 Karangbener Bae Kudus. 
 Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 4 Karangbener 
dengan subjek penelitian 16 siswa. Penelitian berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terditi dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Think Pair Share berbantuan media 
Monosikemdo. Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas pembelajaran IPS. 
Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai perilaku 
pembelajaran guru dalam proses pembelajaran pada siklus I 76% (baik), dan 
siklus II 89% (sangat baik), didukung dengan peningkatan perilaku belajar siswa 
pada siklus I 74,53% (baik) menjadi 86,72% (sangat baik) dan dampak belajar 
siswa pada siklus I 75% (baik) menjadi 87,50% (sangat baik) siklus II. Materi 
pembelajaran IPS juga mengalami peningkatan pada siklus I 77,08% (baik) 
menjadi 92,71% (sangat baik) siklus II. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 
model Think Pair Share berbantuan media Monosikemdo dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran IPS kelas V SD 4 Karangbener Bae Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 4 Karangbener dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Pair Share 
berbantuan media Monosikemdo dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 
kelas V SD 4 Karangbener Bae Kudus. Untuk itu disarankan dalam menerapkan 
model Think Pair Share berbantuan media Monosikemdo, guru harus membuat 
remidial bagi siswa yang tidak tuntas dan memberikan waktu bertanya bagi siswa 
 
xii 
 
yang kesulitan dengan materi yang disampaikan, selain itu guru harus lebih 
bervariasi sehingga siswa lebih antusias dan bersemangat dalam proses 
pembelajaran hingga peran guru sebagai fasilitator dan motivator dapat 
dioptimalkan. 
 
Kata kunci: Think Pair Share, Monosikemdo, Kualitas Pembelajaran IPS 
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